










































































競争的資金獲得・コンプライアンス促進のための研究会 兼 聖学院大学研究校正委員会 主催
公正な研究活動の推進におけるコンプライアンス教育研修会
「公的研究費の適切な使用について」報告
報　告
講師：河野和可子氏（左上段）
